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ШКРУТИНИУМ (от лат. scrutinium – расследование, осмотр), дознание, 
предварительное следствие по уголовным делам в ВКЛ. В первую очередь Ш. проводился 
по требованию одной из сторон в отношении спорных уголовных дел, касающихся 
лишения жизни и чести шляхтича с целью усиления доказательств при последующем 
апелляционном рассмотрении дел в центральных судах ВКЛ (Великокняжеском, 
Сеймовом, Трибунале). Ш. проводился на основе постановления замкового (гродского) 
суда. Шкрутатором, как правило, являлся  судебный староста того повета, где было 
совершено преступление, а при его отсутствии – 2 судебные особы (например, 
подстароста с судьёй гродским), или же 1 из них совместно с судебным писарем. Если Ш. 
проводился 1-2 судебными  особами, требовалось обязательное присутствие возного и 
нескольких заслуживающих доверия шляхтичей. Закон обязывал, чтобы Ш. о времени, 
месте и других обстоятельствах совершения преступления был проведён без промедления, 
в установленный срок, усердно и обстоятельно, после чего должны были оформляться 
соответствующие записи, подписанные и скрепленные печатями присутствующих на 
следствии особ. Основным следственным действием при Ш. был опрос свидетелей, 
которые перед дачей показаний приводились к присяге. Статут 1588 достаточно подробно 
(р. ХI, ст. 61 – 66) регламентировал порядок и условия проведения Ш. и устанавливал 
основное требование при его проведении – объективность и законность. 
В случае необходимости Ш. проводился также по решению Великокняжеского суда 
2-3  судебными должностными лицами соответствующего повета,  где было совершено 
преступление, а также 2 судьями Трибунала (Главного суда).  
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